












































る。 Western: Choose neither linen nor a woman by candlelight ）。
3 。娘を見るより母を見よ 一日本





Leiva iioardus niidala kahi, vilja iioardus aasta kahi, naiseｭ






















man excites the world but a woman excites the 皿 an ）。
Mees on naise paa, aga naine on see kael, mis Piiiid p66rab -
エストニア。男は頭、女はその頭を動かす首。
2 。男は家を作り、女は家庭を作る 一西洋から入ってきた表現。 （夫
は外で仕事に励み、妻は家事に専念するという意。 Western: Men 
皿 ake houses, women make homes.) 
3 。男は外回り女は内回り 一日本 （同じ意味）
65-
( 3) 
( 4 ) 
4 。 Naine ja koer peavad kodu meest ootama －エストニア。女と犬
は内で男を待ちなさい。 （前と同じ意味）
5 o Mees ei pea mitte silomist ootama, vaid silomine peab meest 
ootama －エストニア。男は食事を待つてはいけない、食事は男を
待たなければならない。
6 0 女は一生の苦楽他人より 一日本。 （女は親・夫・子に頼るから、
一生の苦楽はみな他に依存しなければならないの意味）




1 。美女舌を破る 一日本。 （美しい女のために君主が迷い、忠臣の言
が遠ざけられることをいう）
2 0 美女は鬼より恐ろしい 一日本。 （美しい女のために身を滅ぼす男
性の多いことをいう）
3 。美人の終わりは猿になる 一日本。 （日本の伝説から。美女が年を
取ると人一倍醜く見えるものだ）
4 o Ilu ei saa patta panna エストニア。美しさはなべに入れら
れない。 （美しさでけでお腹が一杯にならない）
しかし
5 。 Kuiilus naine on,vaata naise piil -pole supil piima tarvisｭ
ki－エストニア。妻が美しいければ、妻を見て、なべに牛乳もいら
ない。 （美しさをほめるということ）







7 。傾城の恋は金を持って来い 一日本。 （傾城は売り物）










3 0 女と白魚は子持ちになっては食えない 一日本。 （白魚がまずいよ
うに、女も子持ちになると、忙しさにかまけて色気が無くなり、味
気ないものである）
4 。女七分に男三分 一日本。 （家庭での子供への感化力は母のほうが
父より強い）
5 。 Ema pilli jiirele tantsib pere －エストニア。母の楽器よると
家族は踊る。 （母は父より強い）
6 。女ならでは夜が明けぬ 一日本。 （故事から。天照大神が岩戸に隠
れた時の部分。女がいないと何事もうまく進行しないことをいう）
7 0 女の力と首のない石仏 一日本。 （使いみちがなく、役に立たな
いもののたとえ）
67 
( 5 ) 
( 6) 
8 o Meesterahvale olla kulbitii.is ram皿u antud, kuna naisterahvale 




1 0 女に大事は明かされぬ 一日本。 （女は小心で口を軽いというこ
とからいう）
2 o Kui tahad, et koik ilm teada saab, ri.i.gi oma naisele－エスト
ニア。全世界に話したい時は妻に話せ。 （日本との同じ意味）
3 0 女の心と秋の空一 日本。 （女の心と秋の天候とは共に変わりやす
い、愛情のさめやすさと移り気をいうことばで、 ［男心と秋の空］
に対する男性側の反論ともいえる）
Western: A woman ’ s mind and winter wind change often. ［女の心
と冬の風］
エストニア：女の心と春の天候とは共に変わりやすい。 Naese meel 
on muutlik kui kevedine ilm. （それにたいして男性側の反論もい
える：男の心は風から。 Kustpoolt tuul, sealtpoolt mehe meel.) 
4 。女は化け物 一日本。 （女が化粧によって顔だち、年齢などを見違
えるほど変えることをいう）




6 。 Hull on meeste riid, veel hullem naeste riid －エストニア。男
の喧嘩は大変だが女の喧嘩はもっと大変だ。




8 0 女の根性は蛇の下地 一日本。 （女の本性には蛇のような執念深さ
がひそんでいる）




1 。女性の知恵は鼻の先 一日本。 （女は目先のことしか見ず、遠い将
来を考えないというたとえ）
2 o Naisterahva hius pikk, miil liihikene, kiil pikk ja lagja -
エストニア。女性の髪は長い、知恵は短い、舌は長い。
しかし
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